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Bajas.'—Orden de 1(1 cle agosta de 1951 por la .que
dispone la baja .definitiva en la Milicia Naval Univer
.
sitaria del Alutinno D. Víctor Gamíndez- Cortejarena.:—
Página 1320.
Otra de 10 de agosto de 151 por la que !se dispone -la
baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria del
Alumno D: Rafael ''Montes Nocete.—Página 1:320L
•
Otra de 10 •de agosto de 1951 por la que se dispone la
baja definitIva en la Milicia Naval Universitaria de
los Alumnos que se relacionan.—Página 11320.
Otra de 10 de agosto de 1951 por la que se -dispone la
baja definitirva en la Milicia Naval Universitaria áél
Alumno D. Francisco- González Cordero ;Molina. Pá-'
gina 1.320.
MILICIA DE LA RESERVA N‘AVAL
Bajas. Orden de 10 de agosto -de 1951 por la que se
"dispone cause baja en la Milicia ,de la Reserv-a Naval
el Cabo primero,D. Juan Manuel Sáenz de ugar-te y
Zabalo.---Página 1.320.
,
Otra- de 10 de agosto de 1951 por La que se lispone cau
se baja en la Milicia de la Reserva Nafal el Cabo




DcMitos...---Orden de '9 de agosto de 1951 -por la que se
-nombra Segundo. !Comandante del dragaminas Tambre
‘al Alférez de. Navío D. Luis del 11-ampo Herrero.----Pá
ginas 1:320 .y 1.321. •
Otra de 1,1 de agosto de 1951 por la que se dispone pase
a ocupar el.destino de Jefe de la Inspección de la Z011a
Asturias-iSantander el Teniente Coronel de Ingenieros
de Armas Navales Exonio: Sr. D. Leopoldo Brage Gon
zález.----;Página
Licencias- para eontraar matrimonió. Orden de 10 de
agosto de •1951 por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al. Alférez de Zravío, D. Manuel
Portolés Estrada.—Página 1.321.
RESERVA NAVAL
Cursillos de eapaeoitatión.—Orden de 10 de agosto de 1951
Par'ia,que se dispone yase a efectuar el curso de ca
pacitación para ingreso definitivo en la- Reserva Na
val. el Alférez de Navío 'provisional de dicha Reserva
•D: José Fernández Casariego.—Página 1.321.
Otra do- 9 de agosto de 1951 por la:que se dispone pase
a efectuar el:curso de capacitación para ingrell ded
nitivb en la Reserva. Naval el Alférez de Navío provi
sional de dicha Reserva D.,Ricardo Génova .Araujo.
Página. 1.321.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
PrácticaS.--cOrden de- 9 de agosto de i95111)0" la. que. se.
dispone- enharque en. la Tercera Flotilla de-Destructo
res, para realizar .prácticas' reglamentarias, el Alférez
de Navío de la Escala de Complementó D. Miguel Ca.s
Állba.—Págiha
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMIL.IDOS
Ascensos.--Orden de 9. de agosto de 1951 por la que se
prómueve al empleo de' Condestable iMayor al {prime
ro .D. Antonio Cerdá Viles.--Páginas 1.3121 y 1.322.
, •
Situaciones,---Orden de 9 de ag2sto. de 1951' por rá que
-se dispohe pase h. la situación de-'"procesado" el Es
cribiente 'primero del Cuerpo de: suboficiales D. José
Llamas Espín.----Página 1.322.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ni■
Destin(m. Orden de 9 de agosto de 1951 por la que se
d:Ipone pase destinfxdo con car4cter interino al des
tructor Lepanto el 91pervio de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Electricista) D: FranciIco Pérez
Pacheco.—Página 1322.
Otra de 9 de agosto de 1951 por la que se dispone pase
a continuar s-us servicios al Departamento álarítimo
de Cádiz el obrero de primera de l'a Maestranza dé la
Armada (Pórtero) -Andrés Castifieiras Ben.--Pág. 1.322.
Nombrawientos.—Orden de S de agosto de 1951 por la
que sel.prodnuev- a las categorías que se indican al
personal de la 'Maestranza de la Armada que se' re
laciOnft. y se concede el ingreso en la citada Alaestraii
za al paisano Guillermo Gaimero GalvAn.-1'ág.
Otra •de S de agosto de l95'1 por la que se concede el
ingreso en la Tercera Sección de 1;x ,Maestranza dela
Armada, ccnt la .catego'ría de Obrero (le segunda tJar
dinero), a los paisanos que se citan.—Págs. 1.,322 y 1.325.
EDICTOS
REQUISITURIA'




Bajas. Por no haber efectuado- t. curso ún:co
-especial que' previno el artículo 4.° transitorio: del vi
gente Rgglam:-nto para la formación de las Escalas
de Compiemento:de .1a Armada, Aprobado por Orden
'Ministerial de 9 de abril de 1943 (D. O.- núm. 82),
s2. dispone la baja definitiva en la Milicia Naval Uni
versitaria del Alumno D. -Víctor Gamíndez_ Cortejas
rena, admitido por 'Orden Ministeria. de 17 de mayo •
.de 1944 (D. O. núm. '15), el (lúe q-wda.ra en la si
tuación militar que por -su edad le corr.-spendá.-




Por no_ haber '..f.._•ctuatlo -1 .curso único
que previno el artículo 4.° transitoric! {lel vigente
Reg arn=nto para la formación de-las Escalas dd-lecm
plemento de la Armada, aprobado Ror Orden Mi
nisterial de 9 de abril de 1943 (D. 0. núm. 82), hi•z
dispone la baja definitiva en la Milicia Naval -Unir
versitaria del A urnno D. Rafael Mont.s N cse_ile,
admitido por .Orden Ministerial de 17 de mayo
de- 1944 (D. 0. núm. 115), el'que quedará en la si
tuación militar qw- por su edad le .corresponda.




Por no haber e 1.7ctuado {1 curso único especial
que previno el artículo 4.(; transitoric del vigente
Reíamtnto para la formación de las Escalas d;-e m
pkin,nto de la Armada, aprobado por Orden Mi
nisterial de 9 de abril de 1943 (D. 0. núm. 82), se
dispone la fiaja definitiva m la Milicia NaVal UniH
versitpria de los Alumnos que a continuación se
lacioñan, admitidos pez Orden Ministeria de 17 (L
mayó de- 1944 (D: O. núm. 115), que quedarán tn
a
-
l-ituación militar qu,:_por su edad les corresponda.
I). Antonio Merino Ylar:to.
D. Rafal Gómez :Escolar.
I). Juan García Moyano.
D. Luis Briones -Sáenz (fe Tejada.
D. Jesús Aguirre González.




Bajas. Por no haber efectuado e curso único'
especial gut previno el artículo 4.° transitorio, del vi
gente .1.-,.g1am:-;nt-o para la formación' de las Escalas.
Compieme.nto- de a Armada,, aprobado por .Urden
Ministerial de 9 de abril dé 1943 (D. O. núm.-821
s.: dispone la baja•definitiva. en la Milicia Naval .Uni.-
versitaria del Alumno D. Francisco Gonzá i_z Cor
dero VLolina admitido por Orden -
17 cL- mayo de 1944 U. núm. 3.151 el que, que.•5









Milicia de-la Reserva Naval.
-Bajas.---Pór haber a.bandoriado...os estudios de
carrera de N-áutica (Puente), 'por los-cuales 'ingresó
en Lt Milicia la Reserva Naval, se dispone cause
baja en la Misma :el 'Cabo primero de. -dicha -Orga
nización D. Juan :Manue. Sáenz. dt. Ugnaf'te y Za,-
balo, -pon pérdida del empleo alcanzado,: clubiendo
servir con su l'eemplazo o primero -que s 113111e, erv-i
trando en nún-w_To hasta completar doce -meses.




haber abandonado los estudios .de la ca
rrera d. 'Náutica (Puente), por '.os cuales ingresó en
la Milicia de la R2serva Naval, se dispone' cause
baja en la misma el Cabo primero de dicha Orga
nización, declarado "apto" para- 'ingresar- en -su día
en la Reserva Nava., D. José iRanión García, coil
pérdida del empleo alcanzado y die .1& aptitud- reco
nocida, debiendo servir con' su r:iemplazo oprimerque se llame, entrando en número :hasta comple
tar doce meses.






• Destinos. Se nombra Segundo Comanclante`d•l.
dragaminas Tainbrr al . Alférez de Navío D. Luis
. del Campo Herrero, actualmente embarcado en di
cho buque.
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Este destino se confiere -con carácter forzoso
'I•fectos administrativos. .
Madrid, 9.. de 'agosto d. 1951.
.Excmos.-, Sres. -"-apitán .10eneral. del
Marítimo• de El Ferrol -del Caudill;






- Destinos. Sci dispone que el Teniente Coro'ner
Ingeni.c2ros •de. Armas N'avales Ekámo. Sr., D. Leopo1s-1
Brage González cese en el deistino que actual
mente (1.. s inpefia ev. pase a ocupar tl dejefe .de
Inspección de la- Zona Astúrias-Santander.
Este. d. stino se confii-r2 con co.ráCter forzoso a
efectos adminitrativos.
Madrid, II de agoto 1951,
MORENO
Excnios. Sres. Almirante JIS- del Estado Mayor de
la Armada,. ',Capitán 'General del Departamento
Marítimo "d:.'.E1' Ferro' del _Caudillo, Vicealmiran
t:s. 1-,zfes del -Servicio. de Personal y de la Juris
dicción Centrál, _General Inspector dd -Cuerpo de
Tienie.ros de Armas Navales, ,G7n7ra Jefe Sup?-
rior de :Contabilidad. e Intzrveritot iC intra1'. de es
Stes.
11••••
Licencias-. para. contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto cn la Le'y de 23 de junio de 1-942i
M. O. núm. rho), se copc2d-... licencia para 'contraer
matrimonio con la sefiorita Francisra Reina. San
iuán Maristanv a* Alférez • (-1,2 Navío. D. M.aniiel
Portelés Estrada.
Madrid, io de agosto de 19-1.
1. MORENO
E-,temos.' Sres.. ,CoMandantP. General de la Escuadra
.v7.Viu'almi-rant:- Servic:o cl Pers,nal.
o
- Reserva Naval.
C rsill álc capacitación.—Se dispóhe:irge a cifeci4
• :tuar el curso de capacitación para ingfreSo- definitivo
en la Re-srrva Nava'. el AlférTi 'de_ Navío. T>rovisio
nal de dicha Reserya D.j.o.sé Fernández Casariel?-o.
•El citado Oficial será pasaportado ...con la 'antela
ción .suficiente para la Escuela. Nava' Militar. .don--•
. die deberá haber :su .pi'esentación •:,e1 •día 20 'del ad.; \
tual, provisto de los unifofti-o.s y distintivos
fialan los artícu.'os 47 y 48 dl vigente Reglamento
de la Reserva,
Madrid, JO de agosto de 1951.,
MORENO
Excmos. Sr,: s. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Cpitán General de" Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe dl Servicio .de- Personal. Cóntrarrniránte
Tefe de Instrúcción y General Jefe- Superior de
'Contabilidad.-
Cursillos ale' capadtación.—Se dispone' pase á. efeei
tuar el curso de capacitación para ingreso definitivo .
en la Rts(Tva: Nava" el Alf.érez- ;de Navío provisio
nal de dicha Reserva D.. Ricardo ,Ciénova Araujo.
El citado Oficial será padaporta'dxo con la antela
ción suficiente para la Escuela Nava. Militar. dón
de deberá hacer .su presentación el día 20 del acty
ttial,- provisto de los uniformes distintivos que Se
. fíalan los artícu'os J7 y -48 (111 'vigente Reglamento
de ln Res_erva Naval.
Madrid,- 9 de agosto de 1951.
MORENO
ExCmos. Sres. 'Almirante T•:-fe del Estado Mayor die.
la Armada. 'Capitán General de' .Dartamento
-Marítimo d?.. Cádiz, Vicealmirante Tefe- del Ser
Vicio die ipirsonal,' Cóntra'rnirante T9fe
trucción. v G-eneral Tefe Superior de ContaMidad.
e
Escalas de Complemento.
Prá cas dispow eme ,e1 Alférez d.- Navío
de: Escala _6 .Comnlemento D. Migue Castillo
Alba embarque. --en la Terc:ra Flotilla • de 'Destruc
tores zra realizar el período. de prácticas a eme
refiere 'er'. primer párrafo dl ..grtícfulo i (1-1 Rep-19-
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la- Armada aprobado p3r Orden Ministiel
vial de Q de-abril de 194.3 O. n(im. 82),4-lue. ten
drá una duración de tres meses.
-
Madrid, 9 die -agosto de 1951
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General de" Departaniento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensós. — Para cubrir vacante .existente en el
empleo de Conde'stable, Mayor del Cuerpo. de Sub-.
oficiales, y de conformidad con lo' informado por
PAgina 1.322. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Núnier9 1812.
junta Permanente de dicho Cuerpo, se -promueve
expresado empleo al primero D. Antonio Cerdá Vi
ves. con antigii«.-dad clp 1.° de tnero d 1948 y efec
tos administrativos a partir de --la revista.' del mes de
julio. del año actual ; tsca'afonándose‘ ntr2 los de
su misma empleo D. Gumersindo 'Grafía Martínez
v D. Adolfo Ariz Jiménelz.
No a.sciénden los que le prtced.n en el esca'afz5n
por encontrarse_ faltos de c.ondiciones reglamentaria:.
Madrid, 9 c1-2 agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres'. Almirante jefe del Servicio-de Per
sonal. Comandante Gcnerai de la Bas: Naval ce
Baleares y Gencr31 1-e-U Stip:rior de Contabilidad.
•
Situaciones.—Se, dispone. que el Escribiente •pri_
mero del .Cuerpo de Suboficiales D. José Llamas Ess
pín pase a 'a situacián de "proc:sado" a rzsultas Cre
lq causa -húmero .181/1951 que se le sigue por la Tu
risdicción del Denartarnento -Marítimo de Cádiz:
debiendo surtir tfecto .dicho procesamiento a partir
del día 28 de mayo del corriente ario.
Madrid, 9 de agosto de 1951.
MORENO.
Excrños. Sr. (Capitán General del Departamento
Marítimo d 'Cádiz. Nmirante 3:-fe del Servicio
do Personal. G:neral 3-fe Superior de Contabili
dad y General Interventor de la Armada.
Maestranza de la Armada.
Destílios.--4-Se nii ' ,ni) vario die segunda
1- In Maestranza de. la Armada (rectriciSta.) don
Frane-isco Pérez Pal-lec° c s- DeDlr 1,11-lento
-Marítimo de 'Cádiz v- Das.? destinadn, con carácter
interino. al destrUctor L,f,ipo.nto. en plaza de Electri
rista segundo del 'Cuerpo de, Suboficiales basta 'que
pueda scr cubierta ésta.
F_Ást destino se "e confiere con carácter forzoso
sólo 2 efectos administrativos.'





Capitán General del Departamento:
Cádiz, Almirante jefe .del. Servicio
y 'General- ,Tefr.. Superior de Conta-:,
dispone que el Obrtro de prinvra (12 la
Maestranza de. 'a Armada (Portero) Andrés Casti
- fleiras Ben csY de pr:stgr sus servicios en el De
partanunto. Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
pase a continuarlos al de Cádiz. -
Este d,stino se c( nfier.' con carácter forzoso sólo
a efectcy administrativos.
Madrid, 9 de agosto de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de 'os Departa
mentos . Marítimos de 'Cádiz y El Ferrol del lCaul.
-dillo. • Almirante'. jefe del 'Servicio de PerSonal y
General Jefe Superior de Contabi Wad. ;
Nombramientos. Como resultado del examen
concurso convocado poi' la Orden ,Ministerial de
10 abril de- 1951 (D. 0.-núm. 80, se promueve a
13S- categorías qu'': sc:- indican al persona de la Maes
tranza de la Armada siguiente:
A- Operario (1.: primera (-Maquinista- de' imprenta)
•Operario de s.-4.T,uncla S?9.unda- Beloso Martínpz, v
L.N Obrero cite primera (Encuádernador) al Obrero
sp,-undi José Canido Pazos.
.antigü:dact'qu2 les corresponde es la de de
ju'io último y. efectos administrativo S a' partir de la
revista T.° dl mes actual. •
Asimisnin se-conced-I.l ,ingreso ,en la citada Maes
trnnza: covi li éate9-oría de Operario d? segunda
(Maquinista de Imprenta) al paisano .Guillermo
•
Gak
m2r2. Galván, 17 con la -de' Obrero de sel.Y..unda (En
cuaikrnador).a también.-paisano Ang-1 Muino Barios.
La antigüedad que les corresponde es -la va cita
da de i3 de julio último: pero los 'efectos adminis
trativos sr2tán a partir de la revista siguieri•te a la
-fecha .en qtle tory!'en posesión ,de, su destino.
-
Todo _el personal'._ reseriaclo quedará 1-lestinado en
Es 1a Naval 'Militan
\Madrid, 8 de alosto de 1951.
•
MORENO
EXcmos. Sres. Capitín G¿•-netal clel Departamonto
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Sirvicin Personal y General jefe Su
perior- de (Contabilidad.
Como resultado del examen-concurso convon
p- r la Orden Ministerial de 12 de. abril cle 19s T
(D. O. núm. 87), para cubrir plazas de T en
el Departamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo,
se concede el ingreso en la Terceras- Sección del la
Maestranza de la Armada, con la categoría de. Obre
ro de segunda del expresado oficio, 'a los paisal-rcs
(Dr ,P. continuaqicSn' se expresan, con expresión del
destino que a cada uno se le confiere
vio
1Número 182. DIARIO OFIOIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA Página 1.923.
Evarigto Rodríguez Soto.----Capitlinia General del
Departamento Marítimo.
Víctor García -.SanZ.—Ayudantía Mayor del Arse
nal del misnio Departámiento.
La' antigüedad1 que se les confiere 'es la de 12 de
julio último y efectos administrativos a. partir de. 1-1
revista siguiente a la fecha en que tomen posesión
de sus respectivos destinós.
Madrid, 8 de agesto de '9S'
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol Cludillo, Almivante




Por el p'reseute se abre concurso-oposic'ón para
'proveer una plaza v-,-.-cúlte- de Práctico ,cle. Número
del Puerto de Marín, con arreglo a lo que dispone:
el. Decreto .41 Ministerio de Marina dé' 12 de no
viembre de 1948 (D. .0.• dmi. 272) y en' la forma
que previene el Reglamento para la- aplic,a,Ción. de la
'Ley de Protección y 'Fomente de las Industrias y
Comunicaciones .Marit:mas de 14 de junió de -1909,
abrob'ado por Real Decreto de 13 de octubre de 1913•
y demás disposiciOnes- complementarias.
• Podrán s.:-licit2r ,examen, en instancia dirigida a
mi Autoridad, los-rap:tanes de la Marina Mercante
cuya edad se halle comprendida 'entre los veinticinco
y cincue.nta arios.
El. ;personal perteneciente, con carácter definitivo;
la Reserva Naval, .en posesión, del Título de Capi
tán de la -Marina Mercante, que esté dentro de la
edad consignada, disfrutará de derecho absoluto en
-prniera convocatoria. pata ocupar esta plaza, confor
me preceptúa la Ley de 17 de julio de 1948.
Los exámenes versarán• sobre_ las rnáterias expre
sadas en• el artículo 135 del. Reglamento de la., Ley
de Protección v Fomento. de .las Industrias. y Comu
iicaciones Marítimas antes citado.
-Las in,stancins se presentarán o remitirán a. esta
'Comandancia Militar de Marina de Vigo, durantelo.s
treinta días siguientes al de la fecha dé la publica
ción de. este Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL Mi
N'ts-rEitio .DE: .NRIN..k.,
• incluyéndc»ze en este- plazo los
días festivos: •
Los elcánenes empezarán_.en el. 1:cal de la Coman
dancia Militar de Marina de en. primera'. -con
vOcatoria. a las 'diez horas del , día hábil siguiente ,al.
de la fecha de la terminación del plazo señalado para
la' presentación die instancias, ce'ebrándose el examen,
en esta, primera convocatora, par:a el personal de la
Reserva Naval que reúna las' condiciones indicadas,
y diez días después, en segunda convocatoria (si hu
biese lugar), para los Capitanes de- la Marina Mer
Cante.
Los candidatos piresentarán sus instancias acólil
pafiadas de los sigu'entes documentos:
a) Los píe acrediten hallarse en plenó uso
sus derechos civiles.
de
.1;0 Su Nombramiento, o copia legalizada •del
•
mismo.
c) Copia legalizada del acta de nacimiento.
d) Certificación -de buena conducta del Registro
Central Pepadosay Rebeldes. .
e) ,Cert'ffeado de buena co,nducta políticoso ial,
expedido por la Comisaría de .Orden. Público o de la
-Guardia
. 21) •Certificado de adhesión al Movimiento Nacio
nal, expedido por F. E. T. «y dé las J. O. N. S.
g) Certificaciones, legalmente •expedidas, de los
méritos contraídos con carácter pr9fesional.
Los que, pertenezcan a la Reserva._ NavaI Activa
sólo presentarán lá instancia y,la certificaciones de
méritos profesionales, si son Tenientes de.Navío. Los
Alféreces 0.e• Navío presentarán, ademkás,,41 Título
de Capitán de la Marina. MeNante. -
Por último, acompañarán, si así lo desean, las
certificáciones que acrediten otros servicios meiito
rioS prcifesion-alés o relacionados con lá pasada Cxue
rra de Liberación.
'Los opQsitor.es se\ someterán al.- reconocimiento fa
cultatiVo.que previene el apartado c)' clel artículo 133
-
del citado Reglamento 'de aplicación de la Ley de
Protección y Fomento de las Industrias y Comuni
Faciones Marítimas. _
Vigo,,a cuatro de agosto de mil- novecientos in




Don MarianL Díaz tupe, Teniente de Navío y juez
instructor de. 111 Celmandanc:a Militar de Marina
.Almería y del expediente número 28 de 1951
del Departamento Marítimo de. Cádiz, instruido
por pérdida de. la Roja de Filiación, de 11. Libreta
de Inscripción Marítima de Vicente Cobos López,
folio 133 de igo6 del iDi,strito Marítimo de Al
mería,
1-lago saber: Que justificada la pérdidá de dicho
documento, y en cumplimiento a decreto vuditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de este De
partamento Marítimc, se declara nulo y sin valor al
guno el mismo; incurriendo en iesponsab:lidad la
persona que lo posea y no Irga entrega a las A uto
ridades de Marina, en el plazo de quince días, a par
tir de la--publicación del presente Edicto.
.klmer1a,*-0 de agosto de 1951.—El Teniente de Na
ví_, juez instructor, Marievo Diaz.
•
Ingina DkRroOFICIAL DEL 1111.NITERII0 DE MARINA 'Número - 8Z
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusán, Teniente
Naví.) de la Reserva Naval Activa *y juez in,s
tructor de 1:1 Ayudantía Militar de Marina de Isla
Cristina,
Hago saber: Que habiendo sido acreditado el ex
navío de la Cartilla Naval del individuo .Tuan Ro
drígu:7_ 'Martín, queda sin efecto ni valor alguno 'di
cho documento; incurriel'pd ) en- 'responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega. de él.
Tildó en 'Isla Cristina, 'a los siete das del mies de
nosto de mil novecientos cincuenta y uno.—E1 juez
instruct7r, Mariano Pascual del Pobil ■■■
Don Ricardo • Tórrés -.Quiroga, _Teniente de Navío,
Juez instructor del expe.diente de pérdida de la
Cartilla Naval Lui.s Victbr Rodriguez_Gómez.,•
- del Distrito' 'de
Hago saber:, Oue por decreto uditorladn del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
nartarywnto Marítimo dé El Ferro! del Caudillo, de
fecha 4 del actual, fué declarado nulo y sin' valor
21guno dich! documento; incurriendo en respionsabi
lid-d quien lo posea y no haga inmediata entrega del,
mismo a las Autoridades de Marina.




Manuel Miralles Thern. hijo' de Manuel v. d,e Car
men, de treinta y ocho ario.s de edad,- de estado sol.-
tero. profeliAn de Comercio, _natural de Barcelona,
dende estuvo (1-órnicilia4o.i en' la c-alle Atlántida ntí
m-eros 48 v. 5o. sus serias particulares: estatura alta,
pelo y geias castaños, barba poblada. ojos grandes,
nariz regular, boca regular, »Hos finos frente des
Rejada, •color de (jos azules, barbilia. redondo, sabe
leer v escribir, procesado Dor presunto cielito de po
lizona je en calfsa •ritímero 88 de '1049-v en la actua
_ lidad en gnorado paradero: comparecerá, 'en el tér
min- de quince días. a partir de la publicación de
esta Reanisitoria, ante el serirr Tuez instructor, 'Ca
pitán de Tnfanterítsi de Marina D. Enriclite,Rodríguez
Fieital, en. el Juzgado Tkrmanente. sito en el eclifi
cío dé Tntend-encia de Marina. en la Muralla derMar,
Para responder a los cargos nue le resulten en la
causa citada; bajo apercibimiento que. de no efectuar
su presentación en i el plazo citado, será declarado re
belde. Caso de ser habido,. deberá, darse cuenta por
el medio más rápido al excelentísimo serior Almiran
te Capitán General del Departamento.
CattAgena, 8 de aghsto de Juez mstruc
tor, Enriqu¿' -Rodríguez.
.:
Pedro Alvarez WIzquez, hiio de Salvador y de
Dolores, natural de ML rón (Sevilla); velino de Tu
yre (AlMería) y cuyo. paradero se ignora,' de. veinte
arios ,de edad, 'soltero, siendo sus serias personales Las
siguientes :-ojos pardos, cejas. y pelo castarus, frente
regular, nariz pequeña, boca regular, barba redonda
v color moreno; encartado én expediente judicial irls7
fruido contra el mismo por. fa'ta grave, do incorporar
ción al servicio de la Armada, como inscripto del Dis
trito Marítimo de esta capital y número T60 del reem
plaz- de 1951, compare-derh en este Juzgado de Ins
trucción, :11 el plazo de treinta días, a partir de la pu
blicación de la presente Requisitoria, bajo apercibP
miento de ser declarado rebelde.••Asimisnioe ruega -1 las Autori:laclis. tanto civiles
como militares, qu'e, caso de ser .habido, dicho indi
viduo, se proceda a la c:'ptura del mismo. poniéndlo
a disposición de !este-Juzgado le Instrucción.
Almería, 7 de agosto de Tg5T.—E1. Teniente de
Navío, 'Juez instructor, illaricrno Día.
:Tuan LiresSenile.. hijo de Manti.el. y \ele Estrella, ,
natur21- de. Vilar •Finistérre). .p.rovincia de La Co
l'iltimamente de! -estado
soltero. Profesión Pescado' r. de diecinueve arios de,
"edad; estatura r nue-ria ; -sus serias . perso.nalés .
celas- v•-• ojos c--"staos, nariz recta, boca .nequéria. .bar-:
ha no tiene, color .sann, su frente grandes; *serias Par
; una peatieria cicatriz ,rei-c.n -la comisu
ra d-recha de.la boca; .sabe procesado
-onr falta: de presentaciób al. ser -11am'ado ra sel ser
vicio de -la Apilada. comparecerá. en el térmri.no de_
treinta días, a, partir de la puhlic.gición. de Re
s el seri.-r Juez instructor 'militar.. de
Marina.. •D. T7rancisCo- Landa-Olaso, residente .en
Corcubión. para! responder .á los corgos Que le re:.
sulten én .causa _que por falta grave se -le instrtive:
baió awrcibimiento nue, .de- no efectuar su Presen.-'
,
tacin plazo-citado. será declarado rebelde.
Crrcubión., ; de agosto de r99.---j.P.21 Juez instruc
tor, Franciscó Landa &aso.
Alberto Araneta Urrutia. de• cuarenta arios de criad,
hijo de Benigno .v de.María, natural de Fuenterrab'ía
y iltimamente domiciliado en dia.', ciudad; debertt
comparecer ante el Juzgado Militar de- Marina de San
Sebastián. sito en la calle de Ormendo,-i'úrn. 26.‘ se
2-undo derecha, clentr- del' plazo de quincedías,contar-de Ji Publicación de la -pi- 'gente. R‘ quisitoria
en la prensa local y peri6c1,i,cos oficiales, a fin le res
Ponder .cn causa -que Dor el stípuesto delito de d--
s!-'rción milit- r se instruvesontra el mismo; bajo aper
cibimiento. en cas- contrario, de ser declarado en
rebeldía.
San. Sebastián, 2 de agosto de IC)I.—E1 Capitán,
Juez instructor, Ramón. Gómez de 11/1011edo.
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José ',Costas Rial„ de vtintiocho años de edad, -hijo
de Eugenio y de Filomena, nattiral y vcinc de Piit
g,tie-Nigrán, ex. Maquinista del pesquero Carolina Fi
.
_gueroa. o
Comparecerá,. ,en •el, término de treinta días, ante
el. Juez instructor de la Comandancia Militar de M_.
•
fina de Vigo, Teniente de Infantería de Marna--‘don
Eloy Rodiíg-utz Rodríguez, para notificarle reso:u
ción recaída en la causa número 1 74 de 1951 que se
le ha-. instruido por lesiones, e ingresar en- prisión
Tara cumplir _qw.nce: días de ai-resto a que ha sido
condenado -en dicha causa; acEriTtiéndole que,- de -no
verificar su presentación én .-,e1 plazo :señalado, será
declarado rebelde. .
. Vigo, 19 de agosto de 1951:—El Juez instiuctor,
'Estoy R. Rodríguez.
José Palacios F,illolas,•Injo de José y de Sebaltia
•ia, -soltero', de veintiocho arios .de edad, de profesión
jórnalero, natural de Caspe y. con domicilio
mente- en el mismo lugar (Zaragoza); prcices3do en
causa número 5-9 de 1951 pot_el delito-de polizona-je
. a bordo del vapor, de nacionalidad bélga, 1-von.né;.
comparecerá, en •el término. de quince días-, ante -el
Teniente de Infantería de Marina D. Martín .Martín
López,- Juez ..perinanente de la. .Cómandancia itar
de Marina de Barcelona ;- bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mii
ta•r6 que., .-caso de -.ser habido, sea conducido a Bar
oelona y puesto a disposición de este Juzgado.
Barcelona, a io _de agosto de 1951.—E1 Teniente
Infanteiía dé Marina,: juez permanente, Ma7-6,11
Martín López.
Clemz_ntz:' Gónv:z -Martín, -hijo de ,Mariano y de
Lucía, natural de Sencho-!Nuño (Segoviia), nacido
el día 18 de agosta de 1926, que tuvo su res:idencia:
Cli Bilbao, 'calle d2 'San Francisco, núnvro 9, pri
mero, cuyas demás 'señas personales y particular:s
se deSconocen; compareczrá, kii,e1 término de-trein
ta días, a contar de la Presenté publicación, ante don
Francisco Gón-Ez A.lonso, 'Capitán de Infantería de
Marina', •Ju!:z -instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao y .de la causa número 202/51,
que se. le sigue por un supu:sto delito de polizonaj,
a bordo del vapor nortreigo Fredcrikaborg, en la actua'idad en ignorado paradero, bajo apercibin-liento
que, de no efectuarlo _como se le' interesa, si,rá de
_ clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civil' s
comb militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición -de la
mencionada Autoridad en a Comandancia Militar
d.) Marina de Bilbao.
Bilbao, 6 de agosto de 1951.--:-El Capitán, J z
instructor, Francisco Góntez, Arbiso,
_
José -María Uribarri" González .de NHátiún aii
de edad, estado. soltero, 'proiésion chóir, natural de
Sodup. (Vizcaya), Con domicilio- en la misma .oca
lidad, calle eTapriel. Lot,--fon, cuyas derná-s señas p r
sonaLs y particuiau s SC desconocen; comparecerá,
d término de •r:tonta días, a partir ek la presente
.publicación,_ ante a Francisco Gó---niez • A..onso, Ca
pitán de infantería .de. Marina, Juez instructor de
la Comandancia -Militar de Marina de Bilbao y (.L:
la causa número2,21/51.; que se Pe ,sigue por un su
puesto delito d ponz,-naje a -tordo .del vapor in:-
g'...és Sutherland, en la actualidad en ignorado para
' dero,
•
bajo apercibimii.nto d.: que, si no lo dectúa
como 'se le interesa, será declarado rebeicl.
Par tanto, .ruego a. las Autoridades, tanto civilles
-corno militares,. proc¿dan a: su -busca y captura y,
Caso de ser habido, lo pong-añ a- disposición de la
mencionada Autoridad en a Comandancia?, Militar
_
de Marina de
-Bilbao, 6 de ag-osto de 1951.---El Capitán, jttz
instructor, Francisco Gómez Alonso.
Francisco Trigueros Vázquez., hijo de Enrique yde Ana, natural de Sevilla, y últimamente domici
liado en dicha ciudad, -calle-Pagés del Corro, númeT
ro 1121 de estado soltero, profesión Fogonero, de.
veinticuatro años de k dad, sabe leer y escribir, y en- _
yos demás datos de filiación se desconocen; proe.41
sada por presunto de ito. de polizonaje -en causa nú
mero, 1;36/49; y en la' actualidad en ignorado parader.o ; comparecerá, en el término de quince días, a
partir •de la publicación de esta Requisitoria, ante eP
5.fior juez instructor, !Capitán de Infantería de Ma
rina D. Enrique Rodríguez Fieital, en lel Juzgadosito .en edificio:de. intendencia de. Marina, en -laMuralla del- Mar, .iara responder a los cargos quele resulten en- la. citada Causa, bajo apercibimiento
que, de no efectuar su -preslentación en el plazotado, :será decLarado rebe:de. Casó de ser habido debcrá darse cuenta, por el inOio más rápido, al -ex,-cele.ntisimo señor Almirante: Capitán General del.-
Departamento. .
Cartagena;_ 9 de: agosto (1?:-_ — El Juez ins.tructor, Enrique Rodríguez.
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